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Petri György: MAGYARÁZATOK M. SZAMÁRA 
/Szépirodalmi, 1971./ 
A kötet megjelenése óta eltelt viszonylag rövid idő termé-
szetesen nem tette lehetővé, hogy igazán nagy lélegzetű ta-
nulmányok jelenhessenek meg Petri költészetéről. De már 
az eddig reflektáló-értékelő Írások is egy nagyigényű, read-
kivül jelentős költői indulást regisztrálhattak. Legfonto-
sabb megállapításunkként talán annak a Petri által is vál-
lalt feladatnak a hangsúlyozása emelhető ki, hogy bonyolul-
tabb korunknak megfelelő differenciáltabb alapokon kiván ez 
a lira építkezni» tudatosan vállalva a József Attila-hagyo-
mányhoz való ujraértékelő-meghaladó viszonyulást. 
Petri alapállása a korunk Kelet-Európájában élő értelmisé-
gié: az itt és most, aktuális világunk elemzésével vállal-
ja a költészet örök feladatát: létünk magyarázatát. 
A kötet három ciklusa közül az első kettő /Demi sec, belső 
beszéd/ a szubjektív kapcsolatok szintjén végzi vizsgála-
tait. Az "önmagát a lehetőséget kisértetcsarnfikává" bővi-
teni akaró költő kipróbálja az emberi kapcsolatok külön-
féle lehetőségeit profán-dezilluzionáló, leleményesen iró-
nikus-groteszk versekben. /Ki vagy, Catullusom, Történet, 
Levélminta, Eképp jeleztem stb./ A felelősséggel vállalt 
költői hivatás esélyeit a szerelmi érzés ábrázolására az 
els8 ciklus reprezentatív verse, "A szerelmi költészet ne-
hézségeiről" vizsgálja meg, többszörös irónikus hangváltás 
után a vallómás pátoszáig emelkedve. A második ciklus már 
azt a problémát veti fel, hogy nem lehet választani az adott 
kereteken belül: ezért kap nagy hangsúlyt a halál /Fiatal 
haldokló, Három dal, Egy emlék/ hol tragikus, hol keserve-
sen irónikus hangszerelésben. A korunk szimbólumává növesz-
tett "Zátony" c. versben már az öngyilkosság problémájával 
néz szembe. 
Az első két ciklus inkább általánosságban megvizsgált kérdé-
seit a harmadik /A felismerés fokozatai/ konkretizálja ko-
runkra. Végletessé erősödik itt a tragikus pesszimizmus, a 
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tehetetlenség-érzés, plasztikussá válik a Petri-lira alvp-
magatartása: a becdapottság, kisemmizettség érzése, az ön-
vizsgálat örvényeibe merult-meritett, eszményeitől megfosz-
tott s azokat profetikusán visszaidéző, a látszat—létezés 
privát celláival vivódó, sebeit újra meg újra feltépő ember 
borzongató magánya ez. Az őt idetaszitó okok után nyomoz 
az egész kötet egyik legtökéletesebb darabja, az "Ismeret-
len kelet-európai költő verse 1955-től". A megsemmisülés, 
öngyilkosság képzetei teszik komorrá a ciklus verseit, s 
az önmagát sem kimélő gúnytól egyfajta heroikus pesszimiz-
mus pátoszáig jut el a "Kizsarolt nevetséges életünket" ci-
mü versben."A felismerés fokozatai" a tartását megőrizni a-
karó, de a megsemmisülésre készülő embert állítja elénk: 
egyfajta béke nélküli Nirvána hangulatához ért el a költő» 
Rendkívül igényes gondolatainak köntöse is kellemes megle-
petés: fölényes verstechnika, föl-fölbukkanó antik metru-
mok, finom retorikusság feszit! végérvényesség-igényüvé hét-
köznapi-kötetlen versbeszédét. Imponáló magasfoku stilus-
tudatossága, melyet minden költői eszközére kiterjeszt. 
Mintegy ironikus fintorral szemléli ezeket az eszközöket, 
kajánul felmutatva olykor a fonákjukat is. Képalkotását 
nagyfokú konkrétság jellemzi, de sokszor groteszk képeinek 
önmagukon tulmutató szürrealista vibrálását is ezzel a kö-
nyörtelen konkrétsággal éri el. Külön kell említenünk mini-
dig eredeti, a mondanivaló és hangulat fő súlyait hordozó 
hasonlatait. Mestere a különféle nyelvi rétegek ironikus 
keverésének, szívesen él az elliptikus kifejezésmód eszkö-
zével, enjambement-jai sokszor reveláló erejűek. Sokszor 
használ meghökkehtő-groteszk /obszcén/ képeket - hiszen köl-
tészetének alaptermészete is kihívó, provokatív, racionali-
tásával töprengésre - vitára késztető. 
Szuverén világképe kifejezésére megtermetette sajátos moti-
vumrendszerét; az egész köteten végigvonul a por-penész-
rozsda-televény és a nap-vagy évszakokhoz kapcsolt hó-eső-
pár a-nyirkosság képzetsora, s az őket összekapcsoló fény-
motívum. /Pl . összeomlás/ 
A korunk értelmezésében nála kulcsfontosságú por-motívum 
alapján határolhatjuk el az ugyancsak kritikus-ostorozó ma-
gatartású Ladányi Mihály költészetétől. 
Mig Ladányi harcosaága erősen személyes jellegű, oldal-
vágásait egy általa világosan lótott frontvonal tulaó ol-
dala felé intézi, addig Petrit az a jellegtelenség, amorf 
átmenetiség őrli, melyet a szállongó, lebegő, mindent be-
lepő és- deformáló, konturtalanná tevő por képzetében raga-
dott meg. 
Ennek a bizonytalanságnak, ideiglenességnek, alaktalanság-
nak a megfogalmazásával érte el Petri azt, hogy elénk ál-
líthatta annak a nemzedéknek altalános állapotát, amely 
nemzedék politikai tudatának kezdőpontja valahol az ismeret-
len keleteurópai költő versének fiktiv dátuma korul kere-
sendő. 
Pakusza Vilmos 
